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 摘  要 
目前中国仅编制各省（自治区、直辖市）和全国的居民消费价格指数，然而
单纯地使用全国或者各省（自治区、直辖市）的居民价格指数已经不能满足目前
中国经济发展的需要。借鉴国际区域 CPI 编制经验结合目前国内实际情况编制适
用于中国区域经济发展要求的区域 CPI 已成为目前居民价格指数研究工作的重
中之重。 
首先，本文对目前中国居民消费价格指数理论和编制方法进行简单介绍，指
出目前中国 CPI 编制中存在的问题。通过分析发现根据全国 CPI 水平制定的货
币政策在不同地区的实施效果具有明显差异，这正说明目前中国编制区域 CPI
的重要意义。 
其次，对目前国际上编制区域 CPI 的理论和方法进行分析和对比，并分别探
讨了这些编制方法对中国编制区域 CPI 是否具有借鉴意义。通过上述分析，本文
尝试采用欧盟 HICP 的编制方法进行中国不同经济区域 CPI 的编制。 
再次，利用 Blandchard 和 Quah (1989)以及 Bayoumi 和 Eichengreen (1994)提
出的方法对各省（自治区、直辖市）GDP 和 CPI 数据研究得到其外部扰动因素。
以此为基础，结合各省（自治区、直辖市）地理位置关系将中国分为八大经济区
域。而后开始对中国区域 CPI 进行编制，对编制的各经济区域 8 大类商品价格指
数进行了具体的分析，并以最终消费支出作为权重编制八大经济区域 CPI，简要
描述了区域 CPI 与区域人均 GDP 增速的关系。 
最后，CPI 波动趋势历来是央行制定货币政策的主要依据，本文运用 Gonzalo
和Granger提出的长短驱动力分解法对北部沿海地区和西北区域的CPI进行分解，
得到影响其波动的长期驱动因素，从分解的结果中可以看出不同区域之间 CPI
的波动驱动因素有着较大的差异。区域性的货币政策一般更多是指区域信贷政策，
因此各区域制定信贷政策时需要关注区域 CPI 波动的长期驱动因素，这样才能够
保证各区域的物价水平稳定。 
关键词：居民消费价格指数（CPI）；区域 CPI；欧盟调和消费者价格指数（HICP） 
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 Abstract 
At present China CPI system is not perfect, and the CPI system is less usefully 
for the development of regional economy. Simply using a national CPI has been 
unable to meet the need of the development. It is imperative for china to prepare the 
regional CPI, by using the international experience. 
Firstly, the paper introduces theory and methods of China CPI, and points out the 
problems in the China’s CPI. By analysis, we find out that preparation of the regional 
CPI is very important for the development of China’s regional economy. 
Secondly, by analyzing and comparing the theory and method of compiling 
regional CPI, we study the methods is whether or not usefully for Chinese regional 
CPI. Through the above analysis, this paper attempts to compile Chinese different 
economic regions CPI by using HICP. 
Thirdly, using the method proposed by Blandchard and Quah (1989) and 
Bayoumi and Eichengreen (1994), we get the external disturbance factors. China is 
divided into eight economic regions by the external disturbance factors. And then 
began to compile China's regional CPI, the eight categories of goods price index in 
every area were specific analysis. The final consumption expenditure as weight to 
preparation of eight regional economic CPI. A brief description of the relationship 
between regional CPI and GDP per capita growth. 
Finally, CPI has always been the central bank monetary policy basis, but 
monetary policy is the need to pay attention to the trend of changes in CPI. Therefore, 
this paper uses the method proposed by Gonzalo and Granger to find the driving force 
of the regional CPI in the northern coastal region and the northwest region. The 
driving factors of the CPI fluctuation in the two areas have great difference. Regional 
monetary policy generally refers to the credit policy, the regional development of 
credit policies need to focus on long-term driving factors of regional fluctuations in 
CPI, so as to ensure the stability of the regional price level. 
Key words: Consumer Price Index; Regional CPI; Harmonized Index of Consumer 
price 
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第一章  中国居民消费价格指数（CPI）的编制 
1.1 中国居民消费价格指数（CPI）概述 
为了更好地制定经济政策，18 世纪经济发展较快的国家便开始对价格指数
理论的研究。中国价格指数理论的起步较晚，随着经济的发展，政府和经济学家
加大了对价格指数理论的研究和应用工作。目前中国已经形成了相对完善的价格
指数体系，其中居民消费价格指数（CPI）、生产者价格指数（PPI）、商品零售
价格指数（RPI）以及股票价格指数等为大家所熟知，价格指数体系中还包括固
定资产投资价格指数、电子市场价格指数、农产品收购价格指数等其他重要的价
格指数。 
居民消费价格指数（Consumer Price Index,简称 CPI）在《中国统计年鉴》的
统计指标解释中有着明确的定义：居民消费价格指数是反映一定时期内城乡居民
所购买的生活消费品价格和服务项目价格变动趋势和程度的相对数，是对城乡居
民消费价格指数和农村居民消费价格指数进行综合汇总计算的结果。该指数可以
观察和分析消费品的零售价格和服务价格变动对城乡居民实际生活费支出的影
响程度[4]。 
居民消费价格指数的编制，不仅可以方便政府部门以及指数的使用者了解当
前全国各地物价水平的具体变动情况，还可以通过对价格变动的研究了解到当前
经济和居民生活的真实情况，从而制定出相应的经济政策和计划。随着价格指数
理论的日益发展，消费者价格指数（CPI）的用途越来越广泛：（1）消费者价格
指数（CPI）被广泛用作整个经济的通货膨胀总指数，一些政府或者央行依据通
货膨胀率的变化来实施相应的货币政策。（2）居民消费价格指数对股市也存在
着一定的影响，一般情况下，物价上涨，股价上涨；物价下跌，股价也下跌。（3）
使用编制消费者价格指数而采集的价格数据编制其他指数，例如通过缩减名义消
费和收入得到居民的实际消费和收入。 
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1.2 中国居民消费价格指数编制方法中存在的问题 
中国居民消费价格指数编制工作开始的时间较晚，为了能够更加适应国家经
济的发展，国家统计局一直都在对价格指数编制的统计方法和统计制度进行改革。
目前中国价格指数体系已经逐渐完善，但随着中国经济的快速发展，对价格指数
体系的要求也越来越高。 
1.2.1 中国居民消费价格指数编制的权重问题 
CPI 各分类权重设置的是否合理对于 CPI 的质量有着至关重要的影响，只有
正确、恰当的权重才能反映物价真实的变动情况。中国居民消费价格指数计算中
所选取的权重数据主要来至于城乡居民家庭收支抽样调查资料。为了更好地适应
中国经济社会发展和城乡居民消费结构的快速变化，中国 CPI 权重的变化遵循
“五年一大调、一年一小调”的基本原则。虽然如此，但目前中国 CPI 权重中仍
存在不少问题： 
首先，居住类权重仍然偏低。近年来，随着房地产市场的火热，房屋租赁价
格不断上涨，房地产相关行业的价格也是随着房地产市场的走热不断上升。同时
随着国内劳动力要素价格的不断上升，房屋维修成本和管理成本也在不断上升。
这一系列价格的上涨使得居民住房成本不断上升。购房成本作为居民消费最大的
消费支出未在 CPI 计算的范畴中，从目前住房类权重水平来看，仍不能充分反映
居民真实的生活水平变化。 
其次，五年调整一次的周期较长。权重的计算和调整是根据历史数据，那么
就会有一定的滞后性，如果调整周期过长的话，CPI 不仅不能准确反映真实的物
价水平变化，更有甚者会误导政策的制定。美国从 1998 年开始将权重更新频率
设置成 2 年，作为经济发展更快的中国，五年调整一次过长。 
最后，权重数据的透明度低。在 CPI 数据的收集、权重的制定方面是不公开
和不透明的。作为反映宏观经济走势的重要指标，其权重的构成和调整不透明必
将会大大降低指数的客观性和科学性。 
1.2.2 居民消费价格指数体系的不完善 
目前中国居民消费价格指数体系中主要有全国居民消费价格指数、全国城市
居民消费价格指数、全国农村居民消费价格指数、国内主要城市的居民消费价格
指数以及各省份的居民消费价格指数。但中国正处于经济发展初期，市场化比较
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低，同时经济一体化程度也较低，特殊的城乡二元结构以及不同地区的经济发展
水平以及消费结构都存在着较大的差异，使用全国统一的居民消费价格指数的编
制上述指数，不可能反映出各地区物价变动的真实情况。 
国际上经济较为发达，经济的城市化和工业化水平较高的国家和组织都根据
真实的情况编制了适用于地区和国家经济发展的价格指数。例如欧盟在编制欧盟
居民消费价格指数时，考虑到欧盟成员国之间经济发展的不平衡特点，在指数编
制的方法以及指数的编制范围上要求各国依据国内的真实情况制定；而欧盟居民
消费价格指数的编制是一个过程，首先是欧元区国家的货币联盟消费者价格指数
（HUICP），然后是欧盟全部成员国的消费者价格指数（EICP），最后才完成欧
洲经济区消费者价格指数（EEAICP）的编制。编制过程中产生的其他价格指数
也具有较大的实用性以及政策上的指导性。 
因此，为了消费价格指数能够更加全面、真实地反映各地区以及全国整体物
价水平的变动情况，制定不同层次、不同地区的居民价格指数有一定必要性。 
1.3 中国编制不同经济区域 CPI 的重要意义 
我国幅员辽阔，共有 31 各省（自治区、直辖市），并且每个省（自治区、直
辖市）之间的发展具有较高的独立性，区域发展水平不可避免地将发生较大的差
异。同时中国改革开放以来的战略布局对各地区也有着不同的政策侧重性，所以
形成了当前各省（自治区、直辖市）的产业结构和经济开放程度差异较大。当短
期发生一定的经济冲击时，各省（自治区、直辖市）对于经济调节的灵活度和措
施都会表现出较大的差异。比如：当国外市场经济突然向好，就会增加对中国产
品的需求，这种需求的增加对不同的省（自治区、直辖市）所产生的影响是不同，
对于出口较大的地区影响较大，而对于出口相对小地区影响微乎其微。影响较大
的地区，就会表现出较大的通胀压力，因为需求的增加必定提高物价水平；而其
他地区其物价水平通常并不会出现较大的波动。 
为了对比各省（自治区、直辖市）之间经济发展的差异性，根据地理位置分
别选择具有代表性的四个省份，对比其 2005 年-2014 年人均 GDP 变动情况。沿
海地区选择北京和福建两个地区；内陆地区选择湖南；西部较为落后的地区选择
广西。 
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图 1-1  2005-2014年代表性省份人均 GDP 元/年           
 
从图 1-1 中可以看出近十年各地区人均 GDP 均呈现明显的上升趋势，说明
了整体经济发展水平的提高。但是四个地区的人均 GDP 有着较为明显的差距，
从地理位置来看越靠近沿海地区，其人均 GDP 水平越高。2014 年北京市的人均
GDP 大约是广西人均 GDP 的 5 倍，从这个数字来看目前地区经济的差异相对较
大。 
同样对比上述五个省（自治区、直辖市）2005-2014 年的 CPI 变化情况。 
 
 
图 1-2  2005-2014年代表性省份 CPI（定基=100） 
 
从图 1-2 中可以看出各地区之间 CPI 变动情况并不一致，且各地区与全国平
均水平的变化也有一定的差别。比如：2007 年-2008 年，除福建省以外的各省市
和全国平均 CPI 均是呈现上升趋势，而福建省 CPI 在此时间段内呈现下降趋势。 
通过上述的分析，可以看出各地区经济发展情况和通胀情况差异非常明显，
 -
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然而一般政策的制定均是以全国平均的经济水平和通胀、失业水平为基准制定的。
同样对于上文中的举例，相同的货币政策对于受外部需求影响较大的地区，就可
能出现进一步提高其面临的通胀压力，使得经济朝着过热的方向发展；然而这一
政策对于其他地区又显示过于“紧缩”，可能会使得该地区出现通缩的现象，失
业率上升。针对上述情况，这就促使中央政府的宏观调控政策一定要具有差异性
和针对性。 
国际劳工组织（ILO）认为编制区域CPI具有以下几点好处：1.区域CPI提供
了不同地区价格变动描述；2.通过对区域CPI的分析可以跟踪不同区域的经济和
金融市场的未来趋势；3.方便不同区域之间经济对比，有利于不同地区制定经济
和贸易决策；4.更好地测定地区的生活成本、薪酬调整变化以及不同区域的幸福
感和劳动力能力等问题。 
在当前背景下编制区域CPI的重要性越来越大，区域CPI的编制可以更有针
对性反映不同地区居民消费价格指数变动情况，不仅能够解释“CPI数据为何跑不
过肉价”，同时更重要的是能够为决策部门解决民生政策，为更有针对性的解决
区域经济发展问题提供准确的依据。 
目前已经有部分省市开始尝试编制区域 CPI。比如：北京市在发布的《“十
二五”统计发展规划》中指出，为了更有针对性地反应当地市民的生活收入水平，
将着手编制北京核心区、发展区、新区和生态涵养区四个功能区的 CPI，以及农
村地区的 CPI。
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第二章 编制区域 CPI 的国际经验 
为了制定符合各地区实际情况的各项政策，促进不同经济区域的协调发展，
近年来国际上一些组织和国家已经开始尝试编制国际区域间或国内不同经济区
域的消费价格指数。接下来将分别介绍并对比国际劳工组织（ILO）、美国、英
国、欧盟的区域 CPI 编制理论与方法。 
2.1 国际劳工组织（ILO）的区域 CPI 编制方法 
随着贸易和生产的全球化以及市场的自由化发展，国际机构和私人国际银行
以及中央银行对于全球和区域价格通胀预期的兴趣越来越大。在评估如何分配援
助资源、投资以及不同类型的经济分析时，全球和区域价格通胀指数有助于了解
一个特定的地区相对于全球整体水平是否有着较高的利率水平。为了满足以上需
求，国际劳工组织（ILO）与克里夫兰联邦储备银行合作，开发了计算全球和区
域的 CPI。 
关于全球和区域 CPI 的计算方法，国际劳工组织（ILO）通过对比：简单平
均数、加权平均、中位数法后，将加权平均法确定为国际和区域 CPI 的计算方法。
由于不同权数的选择，计算出的价格指数会产生不同的解释结果，因此对于权数
的确定，国际劳工组织（ILO）做了一定研究：如果区域 CPI 的计算主要目标是
估计通货膨胀对各个区域经济的影响，使用 GDP 作为权数比较适合；另一方面，
如果其主要目标是估计通货膨胀对地区人口生活水平的影响，那么采用人口数作
为权数比较合适。为了与国家 CPI 的编制时所采用的权数保持一致，应该采用每
个地区的家庭消费支出作为权数。但是由于货币的不同，不能够直接使用家庭消
费支出作为权重，需要将其转换成共同货币形式。 
在具体计算全球和区域 CPI 时，关于各地区数据方面存在一定的差异性还需
要进行一系列的处理。比如：一些国家仅编制季度或半年度的 CPI 数据，那么对
于缺失的月度数据就需要通过进行调整，通过计算或估计的方式得出；当国家有
着多个价格系列时，要么对多个系列进行平均处理要么选择一个最合适的，一般
选择覆盖面较广、涉及所有收入群体的系列；如果在计算一定期间全球和区域
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